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KÄYTETYT SYMBOLIT E i m itä ä n  i l m o i t e t t a v a a  -
K ou lun  t y y p p i .i a  o m is ta .ia  ( t a u l u  4)?
K o u lu n  ty y p p i  j a  o m is t a j a  i lm e n e v ä t  k o u lu n  n im en  p e r ä s s ä  
o l e v a s t a  e n s im m ä is e s tä  k i r j a i n m e r k i s t ä .
K u n n a l l i s e t  (X) j a  y k s i t y i s e t  (X j a  Y) o p p ik o u lu t :
X = k u n n a l l in e n  o p p ik o u lu  ( v a in  k u n n i s s a ,  j o id e n  k o u lu ­
l a i t o s  j ä r j e s t e t t y  k o u l u j ä r j e s t e l m ä l a i n  m ukaan)
= k u nnan  om istam a y k s i t y i n e n  o p p ik o u lu  
Y «s y k s i t y i s e n  om istam a o p p ik o u lu  
V = v a l t i o n  o p p ik o u lu  
H = h a r j o i t t e l u k o u l u n  l u k i o a s t e  
O p e t u s k ie l i  ( t a u l u  4) t
K ou lun  o p e t u s k i e l i  on i l m o i t e t t u  v a in ,  j o s  o p e t u s k i e l i  on  
muu k u in  su o m i. O p e tu s k ie l t ä  k u v a a v a  k i r j a in m e r k k i  (R t a i  M) 
on s i j o i t e t t u  v ä l i t t ö m ä s t i  ty y p p iä  j a  o m is t a j a a  k u v a a v a n  
m e rk in  p e r ä ä n .
R m  r u o t s i n  k i e l i  
M = v i e r a s  k i e l i  
E s im e rk k i:
Nya s v e n sk a  sa m sk o la  YR =
y k s i t y i s e n  om istam a r u o t s i n k i e l i n e n  o p p ik o u lu  
H e l s in g in  ly s e o  V = s u o m e n k ie lin e n  v a l t i o n  o p p ik o u lu
ANVÄNDA SYMBOLER I n t e t  a t t  r e d o v i s a  -
S k o la n s  ty p  ooh ä g a re  ( t a b e l l  4) :
S k o la n s  ty p  oöh ä g a re  fram g& r a v  den f ö r s t a  b o k s ta v s b e te o k n in g e  
e f t e r  s k o la n s  nam n.
Kommunala (x) och p r i v a t a  (X och Y) l ä r o v e r k :
X = kom m unalt l ä r o v e r k  ( e n d a s t  i  kommuner d ä r  s k o lv ä s e n d e t  
i n r ä t t a t s  e n l i g t  l a g e n  om g ru n d e m a  f ö r  s k o ls y s t e m e t )
= a v  kommunen ä g t  p r i v a t  l ä r o v e r k  
Y = p r i v a t ä g t  l ä r o v e r k  
V = s t a t l i g t  l ä r o v e r k  
H = g y m n a s i a l s ta d i e t  v i d  ö v n in g s s k o la  
U n d e rv isn in g ssp r& k  ( t a b e l l  4) s
S k o la n s  u n d e rv is n in g s s p r& k  h a r  e n d a s t  u p p g e t t s  om d e t  ä r  e t t  
a n n a t  än  f i n s k a .  Den b o k s ta v s b e te c k n in g  som a n g e r  u n d e r v i s n in g s  
s p r ä k e t  h a r  a n te c k n a ts  d i r e k t  e f t e r  den  b e te c k n in g  som a n g e r  
ty p  ooh ä g a r e .
R = sv e n sk a
M = e t t  främ m ande s p rä k  
E xem pel:
Nya sv e n sk a  sam ak o lan  YR = 
e t t  sv e n sk s p r& k ig t p r i v a t ä g t  l ä r o v e r k  
H e ls in g in  ly s e o  V = 
f i n s k s p r ä k i g  s t a t s s k o l a
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